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平成4年度寒剤供給状況
液体窒素(吹 田地区)
(単位;リットの
部局 工学部 蛋白研 産 研 溶接研 電 顕
センター
薬学部 歯学部 医学部 R1
総 合
低 温
センター
小計
4月 6,752 0 117 259 160 490 94 0 25. 4,344 12.241
5月 9,756 0 60 2ε8 345 528 70 0 50 4,922 .ユ6.Oig
6月 14,662 0 180 410 395 503 28 0 35 4,980 21,193
7月 13,533 0 1240 470 484 599 62 0 75 5,636 21,199
8月 8,682 0 0 350 367 507 89 0 o 1,328 11,323
9月 12,475 0 0 459 451 563 88 0 73 4,416 18,525
io月 15,587 0 90 377 297 513 32
.
0 50 5,876 22,822
11月 16,882 0 232 283 341 469 66 0 72 4,816 23,161
12月 18,115 0 0 448 461 646 63 0 25 4,516 24,2τ4
正月 15,982 0 35 321 325 425 50 0 50 5,400 22,588
2月 15,189 0 0 296 211 475 63 0 50 5,552 2L836
3月 6,762 0 0 324 202 485 47 0 50 4,122 11,.992
合計 154,477 0 954 4,2854,0396,203 752 0 555 55,908227,i73
この他に吹田地区では産業科学研究所、核物理研究センター、.レー ザ「核融合センター、微生物病研究所、細胞工学センター・
が独自の液体窒素設備を持って供給を行なっている。また、蛋白質研究所核磁気共鳴装置棟、溶接工学研究所超高エネルギー密
度熱源センターは上記使用量の他に、実験のための液体窒素を別途購入している。豊中地区では極限物質研究センターが独自の
CEにより供給を行っている。
液体窒素(豊 中地区および合計)
(単位:り寵 の
部局 理学部 基礎工 教養部 医技短
工 作
センター
Rl
総 合 極限物質
低 温
セン外 小計 合計
4月 9,518 5,190 1,035 0 20 350 2,735 3,110 21,958 34,199
5月 9,165 9,106 995 0 10 200 2,908 3,190 25,574 41,593
6月 9,889 10,650 1,380 0 65 450 1,810 3,880 28,124 49,317
7月 11,242 13,122 1,235 Ol 30 500 3,132 4,140 33,40154,600
8月 7,325 10,115 1,015 0 251 310 2,790 2,475 24,28135,604
9月 8,498 9,591 1,200 0 80 270 4,66τ 3,570 27,87646,401
10月 10,591 9,657 1,245 0 95 2ε5 3,220 2,290 27,38250,204
11月 8,055 9,958 1,105 0 2G7 500 875 0 20,70043,861
12月 9,198 11,746 1,14q 0 65 350 1,548 0 24,04748,321
1月 6,732 11,875 920 0 226 200 1,803 17 21。773 44,361
2月 6,224 10,521 915 0. 60. 750 455 25 18,950 40,786
3月 5,967 9,596 1,180 0 10 ?50 2,110 5 19,618 3i,610
合計 102,403121,12513,365 0 1,1194,915 28,05322,702293,682520,855
一20一
液体へ堕 ム (吹田地区)
・(単位:.リ
ットの
部局 .工学部 産研 蛋白研 電 顕センター
核物 理
センター 薬学部
低 温
センター
小計
4月 376.1 24.6 .72,.4 0.0 0.0 0,0 138.0 611.1
5月 565.4 133.2 119。6 0.0. 0.0 0.0 136.0 954.2
6月 1,135.2 197。8 77.1 0.0 0.0 .0.0
.144
..0 1,554.1
7月 879」 207。1 261」 0.0. 0.0 0.0 131.0 1,478.3
8月 257.2 .7L1 155.3 0.0 0.0 0.0. 145」0 628.6
9月 .530.2 .71.D 78。2
.0
.0 0.0
.0
。0 141。0 820.4
10月 ・688..0 195.8 142.7. 0.0 0.0 0.0 125.0 1.151.5
11月
1
.746
.6 240.5 102.4 0.0. 0.0 0.0 135.0 L224.5
12月 997.3 69.5 127。7 .0.0 0.0 0.0. 128.5 i,323.0
1月 1,053.2 45.8 119.2 0.0 0.0 0.0 119.0 1..337.2
2月 803.8 204.9 56。4 0.0' 0.0 0.0 12LO 1ほ9L1
3月 636.0 247.7 232.3 0.0. 0,0 0.0. 130.0 1,246.0
合計 8,6?3。1 1,709.01.544.4 0.0 0。0 0.0 1,593.5. 13,520.0
接圭購 螺 葦総 繍 警撚 ヱ耀 鷲 轡 置r　r　 る岬
液体 ヘ リウ ム (豊中地区および合誹)
(単位:リッ随)
部局 理学部 基礎工 教養部 極限物質 小計 合計
4月 736.8 836.4 168.0 166.4 1,907.62,518.7
5月 698.1 1,032,2 133.2 327.6 2,191:13,145.3
6月 868.7 1,336,8 251.2 332.9 2,789.64,343.7
7.月 947.5 1,62?.3 170.5 250.3 2.995.5. 4,473.9
8月 580.4 ?34.9 85.0「 403.3 1,803.62,432.2
9月 753.2 1,486.1 150.3 397.6 2,`787.23,607。6
10月 852.1 1.457.1 140.0'309.1 2,.758・3 3,909.8
.11月 532.0.正,498.0 299.0 132.0 2,46L「0 3,6.85.5
12月 635.0 882.0. 157.0 196.0・ 1,8マ0.0 3,193,0
1月 914.0 1,085.0 51.0 241.0 2,291.03,628.2
2月 476.0 1,333.0 49.0 195.0 2,0与2,0 3,243.1
3月 1,013.0 LO87.0 138.0 3τ4.0 2,612.0 3,858.0
合計 9,005.814,395.81,792.23,325.28,519.042,039.0
.液体水素
(単位:り舜の
部局 理学部
4月. 0.0
5月 0.0
6月 』 0.0
7月 0.0
8月 010
9月 0.0
10月 0.0
11月 0.0
12月 o.o
1月. 0.0
.2月 O.0
3月 0.0
合計 0,0
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